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 فارسي چكیده 
  
 مورد جدید شییخاه ه شیید  در سیا  معلعو  19.3) جها در سییرنا   شییعوب باابا توجه به معرفي: 
 ظهور داروهای نوین در درما  سرنا  امروز  شاهد  (1394مورد در سا   108798ایرا  ) در و( 2020
اه عت  وعوارض پوسی ی بالهو   به دلعلاغلب  ی شیع ی درمانی داروهادرمانی علعرغ  فواید  هسی ع .
 .می یابد  ت ایل به ادامه روند درما  کاهش  ض برای بع ارا عوار گونهایخ
بزرگسیا  به بع ارا    ر و ک کعوارض شیایع شیخاهتبا هدف  ر در کرما برای اولعن بادر این مطالعه  
 .پرداه ع  داروهای شع ی درمانی به بررسی عوارض پوس ی  تحت درما 
 یها دارو عوارض پوسی ی چارکه دبه کلعخعک جواد اائ ه  بع ارا  مراجعه کخخد  ازخامه شیپرسی روش:
 .ید گردتک عل  ی شد  بودند شع ی درمان
دچیار  شیییع ی درمیانیم عیابیب بع یار  152ئ یه  مراجعیه کخخید  بیه کلعخعیک جواد اابع یار  160از: نتاایج 
بع ار  103و در نهایتبع ار با مععارهای هروج از مطالعه هارج شیدند  49و عارضیه پوسی ی شید  بودند 
دید  ر شی بعمؤنث در جخس و  سیا  52.3ی معانگعن سیخدر  عوارض پوسی ی بررسیی برار گرفت.مورد 
نشیا  را  ییپوسی ی دارو بعشی رین عوارضه اتولوژیک  هایشید. از بعن سیرنانهای تحت درما   سیرنان
 بعناز  هارش بود. آلوپسیی  هشیکی پوسیت  موکوزیت وبه ترتعب شیایع رین عوارض پوسی ی  .ند داد
 عارضیهرین شی بعبه ترتعب فلورویوراسیعل -5 و)سیع ارابعن( سیای وزا  داروهای داروهای شیع ی درمانی 

































Introduction: Due to the high prevalence of cancer in the world (19.3 million new cases 
known in 2020) and Iran (108798 cases in 1394) today we are witnessing the emergence 
of new drugs in the treatment of cancer. Despite the therapeutic benefits of chemotherapy 
drugs, the tendency to continue treatment is often reduced due to the potential skin side 
effects and the importance of such side effects to patients. 
In this study, for the first time in Kerman, with the aim of identifying more common side 
effects and helping adult patients undergoing treatment, we examined the skin side effects 
of chemotherapy drugs . 
Method: A questionnaire was completed from patients referred to Javad Al-A'meh Clinic 
who had skin complications of chemotherapy drugs. 
Results  : Out of 160 patients referred to Javad Al-Aimeh Clinic, 152 patients had skin 
complications after chemotherapy and 49 patients were excluded from the study with 
exclusion criteria and finally 103 patients were evaluated. Skin complications were seen 
in the average age of 52.3 years and more in females. Among the treated cancers, 
Hematological cancers showed the most pharmacological skin side effects. The most 
common skin complications were alopecia, xerosis, mucositis and pruritus, respectively. 
Among chemotherapy drugs, cytosine (cytarabine) and 5-fluorouracil had the most skin 
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